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respect he surpasses Bonola's classic Non-Euclidean Geometry 
(Dover, 1955). He does not, however, produce any new evidence 
of his own. 
As regards Gauss, the book is a thorough survey of his ideas, 
along the lines of the Werke, volume VIII. One savours Gauss' 
discernment in analysing the arguments of others, and the lucidity 
of his own, but inevitably one is led to confront Gauss' 
unwillingness to study the new geometry himself. Reichardt 
regards Gauss' notes on spherical trigonometry [Gauss Werke VIII, 
2581 as almost equivalent to a study of non-Euclidean trigonometry, 
wanting only a change of sign in a constant of integration, but 
it remains a problem to understand Gauss' refusal to commmit 
himself on the matter. On the strictly logical ambiguity of the 
work of Janos Bolyai, Lobachevskii, and Gauss (no valid existence 
proof for non-Euclidean geometry was provided), Reichardt argues 
plausibly that the analysis convinced them of the possibility 
of the geometry, but that they were unable to ground a geometry 
completely in analytic terms. He speculates that this residual 
uncertainty may have been the deepest reason for Gauss' 
reluctance. 
The book is long on mathematics but short on history. Most 
of the final chapter is given over to Killing's model of the 
non-Euclidean plane, which represents it as the upper half of 
a two-sheeted hyperboloid acted upon by SO(2,l) (matrices 
preserving x2 + y2 - z2). Reichardt's relatively few comments 
in the book on the inter-relation of the mathematical ideas are 
perceptive, and this reviewer would have welcomed more attention 
to the historical problem along these lines. Connections not 
taken up by the author could have been explored, notably the 
implications of Gaussian curvature, discussed in the section 
on Riemann, and of the use of analysis and trigonometry in 
geometrical problems (cf. Lambert's imaginary sphere, Reichardt 
does not mention Peters' paper). However, this is a pleasing 
book. Any one interested in Gauss and non-Euclidean geometry 
could be well advised to start here. 
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Der vorliegende Band vereinigt in sich die von dreizehn 
Autoren verfassten Biographien von 42 bedeutenden Mathematikern 
bzw .--im Falle der Pythagoraer und Bernoullis--Mathematikerschulen 
oder--familien. Anders als vergleichbare Werke wie etwa das 
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von E. T. Bell ist er streng systematisch in die sechs 
Zeitabschnitte Antike, Mittelalter, Renaissance, Rationalismus, 
Aufkl3rungszeitalter, 19. Jahrhundert eingeteilt, denen in einem 
siebten Kapitel abschliessende Bemerkungen zur Mathematik des 
20. Jahrhunderts folgen. Allen sechs Abschnitten gehen 
einleitende uberblicke zur Entwicklung der Mathematik wghrend 
dieser Perioden aus der Sicht marxistischer Geschichtsauffassung 
voran, die insbesondere die gesellschaftlichen Bedingungen 
darzustellen versuchen, unter denen sich diese Entwicklung 
vollzog. Wie die Herausgeber im Vorwort sagen, richtete sich 
die Auswahl der Biographien nach den Bediirfnissen des Ober- und 
Hochschulwesens der DDR, auf die gelegentlich such in der 
Darstellung Bezug genommen wird, wenn es urn wissenschaftliche 
Institutionen geht (z.B. S. 221; S.456 heisst es, die Mathematische 
Gesellschaft der DDR fiihre die positiven Traditionen der 1890 
gegriindeten Deutschen Mathematiker-Vereinigung weiter. Diese 
hat freilich nie aufgehijrt zu existieren.) SO hgtte man in 
England vermutlich kaum Boole, Cayley oder Sylvester Ubergangen 
(man vergleiche z.B. Bells Werk) bzw. in Frankreich Fourier, 
Hernite, PoincarG oder Poncelet. Im Falle der deutschen 
Mathematiker wXre wohl andernfalls nicht der Leipziger A. F. 
MBbius Mannern wie Dedekind, Dirichlet oder Kummer vorgezogen 
worden. Aber die Herausgeber waren sich ohnehin darUber im 
klaren, dass hier etliche Wiinsche unberucksichtigt bleiben 
mussten. 
Die Lange der Biographien schwankt zwischen reichlich vier 
(Li Ye) und einundzwanzig Seiten (Leibniz), betragt aber im 
Falle der ersten drei Abschnitte ziemlich einheitlich sechs bis 
acht Seiten, im Falle der letzten drei zehn bis vierzehn, 
wobei--zu Recht--nur den Geistesgrb'ssen ersten Ranges wie 
Newton, Leibniz und Gauss wesentlich mehr Raum zugestanden 
wurde. Dem Herausgeber Wussing ist es zu verdanken, dass die 
Artikel trotz der vielen (namhaften) Autoren erfreulich 
einheitlich gestaltet sind und ausser dem personlichen Werdegang 
das mathematische Lebenswerk charakterisieren bzw. an Hand der 
Originalterminologie des Mathematikers (insbesonders im Falle 
von Fermat, Newton, Ries) erklaren. Nur im Falle Aryabhatas 
scheint dem Rezensenten mehr zur Geschichte der Zahl ?T bzw. 
des Abacus als zur Person und zum Werk dcs indischen 
Mathematikers gesagt worden zu sein. Zu begrussen ist, dass im 
Abschnitt Mittelalter die indische, persische und chinesische 
Mathematik durch je einen Vertreter bertrcksichtigt wurde. 
Abgesehen von den antiken und mittelalterlichen Autoren, wo es 
an hinreichend genauen Uberlieferungen fehlt, ist jeder 
Biographie ein chronologischer Abriss der Lebensdaten und ein 
sehr niitzliches Literaturverzeichnis beigegeben, das die 
wichtigsten Werke, die Werkausgabe bzw. die wichtigste 
biographische oder Sekundarliteratur anfuhrt, das jedoch nicht 
immer dem letzten Stand (Redaktionsschluss April 1974) entspricht 
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und mitunter Unebenheiten enthxlt: S. 105 wird die Geschichte 
der Elementar-Mathematik von J. Tropfke vom Jahr 1921 zitiert; 
der deutsche Titel des Werkes von Juschkewitsch und Rosenfeld 
wird in zwei Varianten zitiert (S.76, 81); vom 'Abriss der 
Geschichte der Mathematik' von Struik werden die Auflagen von 
1961 (S.451), 1967 (S.440), 1971 (S.269), 1972 (S.63, 69, 300) 
zitiert; im Falle Jakob Bernoullis sollte--Xhnlich wie bei 
Newton, Leibniz, Euler--ein Hinweis auf die im Erscheinen 
begriffene Werkausgabe nicht fehlen, von der 1975 Band 3 
erschien. Dagegen konnte die 1974 erschienene englische Fassung 
von J. E. Hofmanns Buch zur Entwicklungsgeschichte der 
Leibnizschen Mathematik in Paris wohl nicht mehr bertlcksichtigt 
werden (S.226). 
Der Band ist iiberaus grossziigig mit 21 Skizzen und 279 
Abbildungen (Portrsts, mathematische Instrumente, Landschafts- 
H;luseransichten, historische Illustrationen, Handschriftenproben 
usf.) von hohem kultur- und technikgeschichtlichen Interesse 
ausgestattet, wie man es etwa von Karl Menningers 'Zahlwort und 
Ziffer' her kennt. Ein sorgaltig angelegtes Personenverzeichnis 
und ein Bildquellennachweis beschliessen diesen niitzlichen und 
sehr gut lesbaren Band. 
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What is interesting and what is not is a very subjective 
matter. My present judgement is that all over the world there 
are many probabilists-statisticians who would be very interested 
in the exchange of letters between Markov and Tshuprov, but 
would have difficulty in reading Russian. Thus, the publication 
of an English version of the little book would be very useful. 
The contents of the book are as follows: 
(i) A seven-page "Introduction" by the editor, giving 
biographical sketches of Markov (1856-1922) and 
Tshuprov (1874-1926). 
(ii) Texts of 105 letters of Markov and Tshuprov exchanged 
in the period 1910-1917. 
(iii) Comments by the editor. 
(iv) Text of Tshuprov's review of the fourth edition of 
Markov's book. 
(v) Markov's speech at the bicentenary celebration of the 
Law of Large Numbers, held in 1913, by the Imperial 
Russian Academy of Sciences. 
